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年双方贸易额 比 1985 年增加了 6 倍
,
东盟 国家
在华的投资在 19 5 年已达 o 亿美元
。
19 叨 年


























































































































































































































































































































尼 的华人约有 3 百万
,




























































































19 7 年 12 月 中国—
东 盟非 正式最高级会晤后发表 的联合声 明和
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载《亚洲概览》【sA ha , 回
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⑤尤吉 【Y山 iJ ] : 《中国国防和外交政策的一次考验》 【A
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《 当 代 东 南 亚 》
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